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SITIVIATCIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán D. G. Manzano.--Baja por re
tiro de varios músicos contratados de Inf.ft do Marina.—Cambio de destinos de
clases de tropa.—Excedencias en el cuerpo de Condestables.—Idem en el íd de
Contramaestres. —Idein en el Id. de Maquinistas subalternos
NAVEGACIÓNYPESCA.—Rectifica programa de exámenes para maquinistas na
vales publicado en 14 del actual—Desestima instancia de I). C. Berdiales.
INTENDENCIA GENERAL.— Sobre percepción de haberes del 2.° condestable
D. M. Ramos.
Circulares y disposiciones.
Niega pensión á D. A. M. López.—Idern D.* P. García,
Anuncio de subasta.
AnunCiOlál.
SECCIÓN OFICIAL
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediéndo á. lo propuesto por el ge
neral de división, Inspector general de Artillería de
la Armada, D. José Redondo y Guerrero, S. M. el
Rey (q. I). g.) ha tenido á bien nombrar ayudante
personal de oficial general, al capitán de Infan
tería de Marina D. Gerardo Manzano Villaverde.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarr:e á V. E. muchos años.—Madrid 24
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Muyor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
Julián García de la Vega
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción dc: Mari
na en la Corte é Inspector general de Artillería de la
Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los músicos contratados ele Infantería de
Marina, Manuel Blanco Vicente, José Martinez
Mariano Preciado Hurera y Eusebio San Lázaro In
cógnito, pertenecientes al tercer regimiento, causen
baja en el referido Cuerpo, por fin del mes actual. por
haber sido retirados del servicio según acordada del
Conejo Supremo de Guerra y Marina de 13 del co
rriente mes (D. O. núm. 106).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro (le
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elle,-
tos. —l)ií;sguarde4 Y.E, muchos años. Nladrid 94
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
.f/t/iál/ García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores
Circular. —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido h bien aprobar la siguiente relación de cambio
de destinos de las clases de tropa de Infantería de
Marina, que dá principio con el sargento 9.° Mokes
Valencia Vizcar, y termina con el de igua!•empleo Ma
nuel Guerra Díaz; debiendo •ser pasaportados los in
dividuos en ella comprendidos para sus nuevos, con
toda urgencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo lk V. E. p.ara su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid o 1.
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2." Jefe.
Jitliárl García de la Vega.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva delEstado
Mayor central de la Armada.
Señores . • • .
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Relación que secita.
PERTENECEN
Re
s'aliento. Batal Ión. JaipafIla.
' agregado.
Compañía de Ordenanzas.
1.° 1.*
NOMBRES
SARGENTOS SEGUNDOS
Mojaos Valencia Vizcar
Antonio López Becerra
Manuel Guerra Díaz
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
agregado, Comandancia de Marina dd
zaniander.
Compailla de Ordenanzas, agregado.
Compañía de Ordenanzas.
Madrid 24 de mayo de 1909.—El General Jefe del 4. M. central,— P. A.—E1 General 2. Jefe. JuNan García de la Vega.
CONDESTABLES
circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la revista administrativa
del próximo mes de junio, el personal que se relacio
na; en la situación que á continuación se expresa:
Excedentes forzosos.
Condestable mayor de I.
D. Francisco Andújar y Andújar.
IP'rloneros condestables.
D. Enrique Alontoro Padilla.
• Vicente Pérez Castro,
Segundos condestables,
D. José Montes Rodríguez.
• Antonio Bosch Cañellas
Terceros condestables.
Francisco Romero Rodríguez,
Luis Rodríguez Manso.
Rafael Media Martínez.
Nicanor González Díez.
Andrés Cao Prieto.
Joaquín Puyana Laynez.
Leovigildo Hortelano Moreira.
Ginés Meriñán C.ánovas.
Matías González Andrés.
Francisco Teibel Pernas.
Rieardo Cárceles Gómez.
Esteban Satorre González.
Ramón Mira Cerdá.
José Yáñez Vilariño.
Ignacio Barberá Hernández.
Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picardo.
D. José Loureiro_ Selle
José Parga Gómez
« Juan Mora Soto
• Francisco Arriaga Seoane
Ramiro Requeijo Hacines
Americo Tomasí Castro
•
Alumnos de la Academia de
Artillería del Ejército.
Alumnos de la Academia de
Infantería del Ejército.
Excedentes voluntarios.
Segundos condestables.
a Antonio Reverte Minguez.
• Nicanor Galán Doce.
• José Recio Escobar.
,p José Meizoso Pita.
• Cristóbal Pérez Gil.
• Antonio Rodríguez González.
1 Pedro Martínez Gascón.
D. Manuel García Borja.
José Navasa Vidal.
Angel Fernández Cortiñas.
. Terceros condestables.
Pedro Muiños Sanmartín.
Juan Martín Jaén.
Jacinto Sierra Casal.
Augusto Rivas Fernández.
José Bedoya Pérez.
D. Virgilio Riquelme Juan.
Manuel Fernández Muñoz.
José Cárdenas Roig.
José Corral Rabanillo.
José Barrera Romero.
Antonio Tinoco Sánchez.
Mariano Torres Aguilar.
Ricardo Orjales Pita.
D. Lutgardo Príus Flórez.
Juan Serra Bonet.
José Lindado Almagro.
Miguel Mayor Segade.
LorenzoAbad Alonso.
Lorenzo Florit Buils.
José María Martín Girona.
Andrés Guerrero Sánchez.
Ginés Díaz Vivancos.
José Serrano Facio.
Francisco Vázquez Domínguez.
Joaquín Clemente Ramos.
Alfonso de Juan Campillo.
José Mellid Vidal.
Carlos Bonelo Garzolo.
Manuel Bermúdez Amo.
D. José Bellod Cano.
Baltasar Miró Cuisé.
Justo Ballester Freire,
Francisco Castillo Serra.
Juan Guirao Calvet.
Francisco Vela Suárez.
Ernesto Mauricio Cortiñas.
Jaime Garau Corró.
Ramón Ordóñez Garavito.
Rafael Cantos Rosique.
Luis delCerro Pií'íeiro.
Antonio García Gessa.
Ricardo González y González.
José García Lobatón.
José Montes Caballero.
Juan Medina González.
Luis Fernández Riafrecha.
D. Humberto Faraldo Beltrán.
Alfonso Castro García.
D. Carlos Gómez Vila.
Antonio García Castañeda.
Manuel Escariz Allende.
Antonio Martínez Roldán.
Con licencia sin sueldo.
Terceros condestables.
Antonio Quelle Basanta.
Claudio Romero Macías.
RicardoAguilar Bagés.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. mu
chos años. Madrid 25 de mayo de 1909
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega
Señores.. .
CONTRAMAESTRES
Circubtr.—Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á- bien disponer pase la revista administra
tiva del próximo mes de junio, el personal que se re
laciona, en la situación que á continuación se expresa:
EXCEDENTES FORZOSOS
Contramtre. mayor la D. Ricardo Ferrer Otero.
Idem de 2.a
Idem de 2.a
Idem de 2.*
Idem de 2.a
Idem de 2.a
2.0Contramaestre.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idom
Idem
Tercer contramaestre.
Idem
Idem
Idem
Diem
Idein
Idem
Idetn
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
» Jesualdo Carballeira López.
• Baldomero Arias Martínez.
» Juan Pita Hernández.
» Pablo Sotero Riobó.
» Manuel Gargallo Ramirez.
» Juan Miguel Vila.
» Basilio Díaz Bouza.
» Victoriano López Pita.
» Toribio Montero Beceiro.
» Cayetano Piñeiro López.
» Leonardo Precedo Fernández.
» Hilario Mesa Vilar.
.1 Angel Pedro Méndez.
» José Cernada Pitapol.
» Juan Tenreiro Carrodaguas.
• José Gómez Fernández.
» José Añón Bedoya.
» Laureano Cordal Santaya .
» José Foncubierta Contador.
» Gregorio Cirilo López.
» Antonio Manso Jermade.
» Juan García Díaz.
» Salvador Veiga Sisó.
» Miguel Rodeiro Alvarez.
» Antonio Blanco Incógnito.
» Domingo Villamil Martínez.
» Amador Bravo Míguez.
• Dictinio Díaz y Díaz.
• Francisco Mauriz Franco.
» Leandro Navarro García.
» Ambrosio Varela Pardo.
» José Seoane Freire.
» José Paratcha Otero.
» Juan Ramonde Montero.
• Manuel Muiños López.
» Laureano Lago Casteleiro.
» Juan RosellRamos.
» Antonio Carbonell Navarro.
• Francisco Hermida Pérez.
• Angel Núñez Painceira.
» José Dobarro Amo.
í* Fernando San Juan Pardo.
» José Frizón Ruiz.
» Juan Mosquera Pérez.
» Prudencio Alvarez Alzueta.
José Anca Montero.
Enrique Bello Doval.
Leonardo NovoVázquez.
Antonio Cerviño Acea.
Jesús Melle García.
Enrique Núfiez Cerdido.
José Camacho Tinoco.
Antonio Breijo Azas.
Fernando TojoValed°.
José Bello Paz.
Cándido Taboada Campos.
Santiago Ramos Vidal.
José Bayo Martín.
Francisco Bollón García.
José Sánchez Gómez.
Mariano Jiménez Rovira.
redro Andreu Navarro,
uontramaetre• nichrr^ n"nsil T "51
Idem
Idem
Idem
Juan AlonsoBarrera.
Manuel Leira Folgar
Antonio Rivas González.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
2.° Contramaestre. D. Estlnislao Domingo Sánz.
Idem » José Pantín Sanjurjo.
Idem » Leopoldo Menéndez Villanueva.
Tercer contramaestre. José Villar Pérez.
Idem Frutos Pifteiro Barros.
Idem Vicente Cortés Soria.
Idem Rosendo Rodríguez Freire.
Idem Andrés NietoCordal.
Idem Eduardo Cordal Santalla.
Idem Francisco Ferrer Estévez.
Idem Francisco Valverde Solano.
Idem Francisco Moya Pérez.
SUPERNUMERARIOS
2.° Contramaestre D. Manuel Belizón García.
Idem. » José Antonio Regueiro Vilar.
Tercer contramaestre. Vicente López Soler.
Idem Francisco Muñoz Patrioio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 2rb de mayo de 19u9.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General •.° Jefe.
-Julián García de la Vega
Señores
AQUIMISTAS
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer, pase la revista del próximo
mes de junio en la situación de excedencia que se
menciona el personal de maquinistas subalternos de
la Armada que se relaciona á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de mayo de 1909.
Seriores...
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2." Jefe,
Julian García de la Vega.
Resella que se cha.
PrilMVOS maquinistas.
EXCEDENTES
D. Enrique Robles Postigos.
» Antonio Fuentes Barbudo.
» José Rodríguez Taboada.
» Adolfo Rodríguez Calderón.
» Juan Gomez Ruiz.
» Mariano Rebollo Peral.
» José García Jiménez.
5 José Montero Vázquez.
• Germán Esperanto Pereira.
» Juan Aguilar García.
FORZOSOS
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Miguel Ordóñez Sánchez,
•
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Segundos maqu.ii4iSta8.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Romalde Ramos.
• A ntonio Paredes Perín.
José Carmona Gallardo.
» Abrahán Alonso Méndez.
Ramón Marcos Martínez.
» Aurelio Ylifera Díaz.
lerceros maquinistas.
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EXCEDENTES 'VOLUNTARIOS
D. Honesto Requejo Rasine.
» Fernando Perille Pita.
» José Cobaltos y Cerezo.
Manuel Rodríguez Castañeda.
» Daniel Castro y Castro.
Manuel Grandal Saavedra.
José Campos l'ojo.
Enrique Marcos y Granados.
Modesto de la Uz Fernández.
» Manuel Amores Cámpora.
» Ildefonso Aguilar Carrión.
» José Ruza Fernández.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Manuel Rodríguez Flores.
» Pablo de Diego Lozano.
» Feliciano Coll Gómez.
» Francisco Vieytes Murilfo.
» Salvador Ocaña Navia.
Manuel García Albarrán.
Francisco Sanmartín Yáñez.
FranciscoGarcía Sánchez.
Modesto Gourdón Sacaluga.
2. Juan Costea Aguirre.
» Agustín Leira Barcia
• Ruperto Escudero Guillermore.
-41kbajdow.~.-.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
MAQUINISTAS NAVALES
Ctrcular de rectificación.—Como continuación á
la circular de esta Dirección general, de fecha 6 de
mayo actual, publicando el vigente programa de
exámenes para maquinistas navales (1). 0. núm. 104,
págs. 565 y siguientes), eu el cual dejaron de consig
narse las modificaciones introducidas en el mismo,
por real orden de 21 de octubre de 1904 (C. L. 598,
299); de orden de la superioridad, deberá conside
rarse rectificado dicho programa del modo siguiente:
1.1' Queda suprimida la papeleta 8.8 del programa
para. primeros maquinistas, la cual se sustituye por
un ejeróicio práctico, que se verificará para todos los
examinandos al mismo tiempo y el cual versará sobre
el levantamiento del plano y la interpretación de los
dibujos á que la indicada papeleta hace referencia.
2." Se considerará subdividido en siete papeletas
el grupo correspondiente al ramo de Electricidad y
cuyas materias se encuentren englobadas en las tres
señaladas con los números 15, 16 y17, pertenecien
tes al grupo de «Elementos de Física mécanica y
Electricidad» del programa publicado y de la manera
que á continuación se indica, constituyendo otro ejer
cicio oral semejante al ya citado.
Papeleta 1." Rasgos que caracterizan á la Elec
tricidad dinámica.—Como se genera químicameate.
Como por inducción.—Imanes y electroimanes.
Buenos conductoress—Malos condc.ctores (5 aislado
res. —Circuíto eléctrico --Fuerut electromotriz —le
sistencia.—Unidad.
2.' Ley de Ohm.—Unidades prácticas.—Ley de
Youle.—Amperómetro.—Vólmetro. Reductor. In
terruptor.—Conmutador.—Inver:sor.
3.' Fusor.—Itegulador. de corrientes—Indicador
de polos.—Lámparas incandescentes.—Caracteristi
cas de las que se emplean á bordo.
4.8 Descripción de una pila y diversos modos de
acoplar varias.—Idea sobre el anillo Gramme.
5.' Leyes por que se rigen las má,quinas eléctri
cas —Diferentes modos de excitación. —Descripcióii.
de un tipg cualquiera de dinamo.
6•8 Cuidados con las escobillas —Cuidados con el
colector.--Cuidados con el inducido:--Desarreglos que
producen en los dinamos y causas que los originan.
7.a Descripción de una insta!ación eléctrica á bor
do de un buque mercante.
3.° Del ejercicio correspondiente á Física y Mecá
nica, se sacará una sola papeleta á la suerte, y del co
rrespondiente á «Electricidad», otra del mismo modo.
Lo que de orden del señor Ministro de Marina, se
circula en el concepto de aclaración y con el objeto
de que llegue á conocimiento de los Sres. Comandan
tes generales de los apostaderos, autoridade.s de las
provincia3 maritímas, Juntas de exámenes para ma
quinistas navales, aspirantes á dichas categorías y
demás personas y entidades á quienes pudiera in
teresar.
Madrid 22 de mayo de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca ~tima,
Erni/io Luancu.
INDUNTRIAS DE MAR
Vista la instancia de 1). Celedonio Berdiales López,
dueño de unos viveros flotantes de Tapia (Ribadeo)
para depósito de langosta, en súplica de que se le auto
rice Ora hacer en ellos las reparaciones necesarias,
s. M. el Rey (q• T . g.) ha tenido á bien:idisponer no se
acceda á lo solicitado, debiendo sostenerse la prohibi
ción di.puesta en real orden de 26 de mayo de 189i,
y para no causar perjuicios á la clase pescadora, se
autoriza con cáracter de generalidad, el que en época
de pesca pueda conservarse la langosta cogida hasta
que se venda, en cestos ó sacos no flotantes., colocados
en sitio donde no estorben á, la navegación ni al trá
íleo.
Lo que de real orden, comunicada por el. Sr. Mi
nistro del rat110, digo á V. S. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos años.--
'Madrid 21 de mayo de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca inaritima.
Emilio Lualice
Sr. Director local de Navegación y Curnandant6
de la provincia marítima de Ferrol.
011
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DEL MINISrEluo DE MARINA
INTEND[NCIA GENERAL
SUELDOS, HÁBERE1 Y GRATIFICACIONES
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Excmo. Sr.: Visto 10 manifestado por el teniente
coronel de Artillería de la Arm ida, Inspector de la
fábrica de [nacencia de las Armas, rogando que al
segundo teniente graduado, segundo condestable don
.Manuel Ramos Fernández, destinado en aquella Ins
pección, se le abenen sus haberes por la Habilitación
de la provincia marítima de Bilbao, en vez de serlo
por la de este Ministerio, S. M. el Hoy (q. D. g.), de
acuerdo con esa Intendencia general, se ha servido
disponer, que tenga efecto dicho cambio de Habili
tación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efec
tos.—. íos guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
P. A.
El General 2.° Jefe.
Julián García de la Vega
Si». Intendente general de Marina.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud do
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.^. Ana María López
hirió; xrecina de Grao de Gandía (Valencia), viuda
de las segundm nupcias del piloto,. D. Mariano 1.1ina
res y García, en súplica de pensión., fundándose en
que su difunto esposo- había desempeñado el cargo de
Ayudante de Marina de la Comandancia de Almería
el tiempo que para obtener tal beneficio está preveni
do; y en acuerdo de 11 de mayo actual, ha declarado
que como. la interesada no se halla Comprendida en el
reglatnento del Montepío .Militar ni en ninguna otra
disposición referente al particular, puesto que el ca,u
sante no perteneció á ninguno de los cuerpos de la,
Armada, toda vez que el tiernpo que en ella prestó
servicios, un año y 'diez meses, lo fué interinamente,
carece de derecho á, la pensión que 'solicita, y en sul
c(.insocitencia se desestima Su instancia:
140.citte manitiest.o á V. E. para su conocimienty
y efectos consiguientes.—Dios guarde á: V. E. mu
chos aflos —Mztdrid 424 de m'ayo de 1909.
Potavieja.
Excmo. Sr. Comandante general del apostaderu
de Cartagena.
•
'1» •
1
1
1
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado .
el expediente promovido por D." Paula García Apn
vicio, viuda del auxiliar 1." del cuerpo de Auxiliares
de las Oficinas de Marina I). Juan José Rodríguez-
Vázquez, en solicitud de permuta de la pensión del
Montepío ■Iilitar que disfruta por la del Tesoro, que
cree corresponderle; y en acuerdo de doce del co
rriente mes, ha declarado que como el mayor sueldo
que disfrutó el cAusante antes del 22 de octubre de
18 8 yué el de seiscientos escudos anuales, no se halla
comprendida la recurrente en ninguno de los artícu
los del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, pues
tos en vigor por la ley de 25 de junio de 1864, ni en
las disposiciones con dichos artículos relacionadas,
careciendo por tanto de derecho á pensión del 1\soru,
y en su consecuencia se desestima su instancia.
1,o que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes —Dios guarde a V. F. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1909.
Po/almeja.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdiución
de Marina en la Curte.
•••■~10111111 1011.1211111~en•--..quitmor
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL
de Cartaolena.
•
Por acuer.lo de la Junta y en virtud de haber
quellado desiertos se saca á segundo concurso públi
co, con carácter de urgente, la venta de materiales y
efectos existentes en este arsenal, sin aplicación para
el servicio, y con sujeción á los pliegos de condició -
nes y vigente reglamento para la contratación de ser
vicios y obras de la Marina, que se encontrará de
manifiesto en la Secretaría de esta Junta y en la Co
misaría del arsenal.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta especial de
subastas de este apostadero en el local que ocupa, el
Negociado de acopios de dicha Comisaría, el día y
hura que oportunamente se lijará por medio de anun
cios en la Gaceta de Al'adrid, DIAMO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y Boletines.Oficiales de las provin
cias de Murcia y I3arcelona, así como en sitio visible,
en las Comandancias de Marina de Valencia y Barce
lona, por el conocimiento que tengan del anuncio in-.
serio en el DtAmo OFICIAL del 11/4.1inisterio de Marina.
l'ara tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente con su proposición la cédula
personal y un documento ea que acredite haber im
puesto en metálico, Ó en valores públicos admisibles
por la ley, al precio medio que estos hayan tenido en
el mes anterior al que se verifique el -depósito, en la
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Caja general de Depósitos. sucursales de la misma en
provincias, Habilitación de maestranza en los arsena
les, Ministerio de Marina ó en las Com tudancias de
Marina de Valencia y Barcelona, el diez poz. ciento
del importe de los lotee siguientes, que son los que
han quedado desiertos, según el lote ó lotes que la
proposición se refiera:
Número
del
1 o te.
5 Muebles y otros efectos
6 Efectos y materiales diversos
9 Efectos de artillería
10 Máquinas hiladoras y carretes para ur
dimbre
11 Idem íd. íd. é íd. para trama
12 Id. retorcedoras y carretes para las mismas.
13_ Id. mecheras y carretes para las mismas
14 Id. repasadoras y tubos para las mismas
15 Id. extendedoras, canilleras y canillas
16 Id. encarreteladoras
17 Id. para hacer madejas
18 Id. de apasar, carretes y púas
19 Teleras para hacer lonas
90 Id. para íd. íd. asargada
91 Id. para íd. lienzos
22 Id. para íd. íd. asargado
93 Id. para hacer mangueras
24 Id. para íd. lienzo asargado.
25 Máquinas extendedoras de cáñamo
26 Id. repasadoras de íd
27 Id. hiladoras de id
28 Id. íd. de íd.
29 Id. encarreteladoras de íd
30 Id. col-chadoras
31 Id. íd
32 Id. id
33 Id. id
34 Id. id
:15 Id. íd
36 Id. y efectos para fabricación de jarcias
37 Id. movizadoras de cáñamo.
38 Torno de hierro.
40 Sondaleza y correderas.
41 Máquina colchadora-.
42 Idem
43 Máquina para bucear.
44 Jarcia de alambre y de acero
Pebetas.
886,76
3.451,54
3.016142
6.830
6.830
5.117,30
2.935
5.715,60
3.172,50
675
112,50
2.460
10.125
3.375
2.625
1.500
2.625
2.175
2.000
5.000
12.000
12.000
600
2.250
2.000
2.000
3.500
2.800
3.500
1.021,88
1.125
337,50
974,06
10.000
10.000
3.500
2.720,75
Cada uno de dichos depósitos constituirá la fianza
definitiva de los mismos, y serán retenidas por la ad
ministración en garantía del compromiso, y serán im
puestos á disposición del Sr. Ordenador del aposta
dero como representante de la 1111,cienda, y no será
devuelta mientras no resulte solvente de su com
promiso.
Las proposiciones se sujetarán al modelo que figu
la al final de este anuncio en papel sellado de una
peseta, y serán rechazadas las que lo estén en otro
papel ó modifiquen dicho modelo.
Serán admitidas en la Jefatura del Estado Mayor
central, Estados Mayores de los aposta,deros y Co
mandancias de Marina de Valencia y Barcelona, ó
ante la Junta de subastas del apostadero.
Arsenal de Cartagena 24 de mayo de 1909.
El Secretario,
Agustín Cuesta.
Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de que habita en la calle
(tal) número piso . . . derecha ó izquierda, con
cédula personal de . . . clase . • . número
ea su nombra (ó en nombra de don N. N. . . . para lo
que se halla debidamente autorizado) hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Ma
drid, número ..... (de tal fecha) ó en el D'Amo OFI
CIAL del Ministerio de Marina número .. (de tal
fecha) ó en los Boletines Oficiales de las provincias de
Murcia ó Barcelona número • de tal fecha), ó (en
el fijado en las Comandancias de Marina de Valencia
ó Barcelona de tal fecha) y del pliego de condiciones
P"a, la venta de treinta y siete lotes de materiales y
efectos que existen en el arsenal de Cartagena, se
compromete á adquirirlos (ó á adquirir los lotes tal y
cual) con estricta sujeción á las condiciones del pliego
y á los precios sefialados como tipo (ó con el aumento
de tantas pesetas y tantos céntimos) en el kte (tal) y
tantas en e! (cual). (Todo en letra).
(Fecha y firma dl proponente).
Imp. del niiii.sterio de MariDa.
SECCION DE ANUNCIOS
PAPA LA °nem
Facturas para la_entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la (íaccia del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) selent(t y cinco centimos Cinco block% (fran•
co y certificado) tres pesetas veina,iiwo céntimos.
Los pedido ; la Administracio de OSLO Diario.
DEL MINISTERIO Dh MARINA 613.—NUM. 111
Diario Oficial del Ministerio do Marina
COLECCIÚN LEGISLATIV N. DE LA ARMADA
El 1 »Amo OFicIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica. por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el Duitio
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas Rin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
A D'Amo OFICIAL, Ulla peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas al semestre.
Ala Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, eir,co
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Colecoicn.
Números sueltos del Dimuo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 19 en ade
lante, de la Co1ecci5n Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptoras, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de fa fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móvileil,
no admitiéndose los de franqueo
CD.1131R,A.S1
imPusosM vDTA N b.A
DEL
"Diario Oficial, y "Colección Lnizlatíva„
Pesetas
Reglamento de super. .,merarios de la Armada. 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante... • • • 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval • • • 1,00
instrucciones y programa detallados, para la en
señanza, de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 ... .. . • • • ..... . • • • 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios...
Idem anuales.. . ........... .
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español.
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apl.°e
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • •
Reglamento para el arqueo de embarcaciones..
Catúlogos del Museo naval • • •
Peaetag,
1.00
1,50
0,10
4,00
10,00
0,50
1,00
1,00
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
1J1\11:1 peseta.
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SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAFICO
iisERROTEROS
CARRETAS S
7-VSKTAS
I ierrotero de la Costa septentrional de España desde
la Cortina al río Bidasoa, 1901
i)ertotera de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 19C8 5,(0
r:ntaro general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906 6,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de 18,3 Antillas y t. stas orientales de la Amé-
5,00
Idea, parte 1.a, 1890 7,1)0
Costas del golfo de Méjico, fascicuia primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas como 2.°, 1865.... 5"
()catas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898.. . 1,00
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879 8,00
Idt m para la navegación delArchipiélago de las
Curolinas, 1886. ...... ...•
1 errotero de las islas Malvinao, .;63............. , . (1):5()
Idem de as costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863. ...... ....... 0,50
Navegación del Océano Pacífico 1862 . 3,00
ldem id Atlántico, 1864 . . . . . . . . . 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 . 5,00
suplemento al anterior, 1894 . 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1889.............. 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 , 4,00
Insruccionem para el paso del estrecho de Banka, 1861 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... .. • 6,50
Idem id. íd. íd. u; 1889 3,50
ídem id. íd. íd. iii; 1891 4,00
ídem de la 033ta Occidental de Africa (1.s parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 9,00
Derrotero de la id. (2. parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem da ia íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
a,00
de -k ígoa; 1889 5,04)
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1888 .
Derrotero de la-, castas del Brasil y tilo de la Pla
ta; 1872 6,00
ídem del mar de China, tomo 1: 1872.. ... .. . ... . 4,10
I dem id. íd. In 1878..... 4,50
Suplementg al tomo ii; 1891 . ... 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908............. 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873.................... ... 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 . 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 6,00
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889. 3,56
ldem de las hilas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1906. 3,25
Idem en rústica . . 3,00
6,00
ALIUMBRAIDO
Paninsula lberica é islas adyacentes, 1939
Cuaderno dejfaros del Mediterráneo y mar Rojo, 19)8
Francia y costas orientale3 del mar del Norte, 19( 9.
Cuiderno de faros de las costas occidentales y sep
1,50
2,0)
2,00
4r..
;
1
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera par+e, 1896.
Idem. de Id., segunda ear`te, 1846 . . . .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906
'dem de íd. de las costas orientales de la A mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem dé las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 . .
Idein de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 18W7 •
?ETA'
2,00
1,1)0
2,00
2,00
0,71
1,00
2,00
1,5(
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REILES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo 1(
[dem íd. íd. tomo ii . . . 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824.. • • • •
Id, íd. fi. íd. ir: 1825.. ..,
Id. íd. id Id. in: 1828
Id. idJ cl.. íd. iv: 1827.
Id íd‘ íd. Id. v. 1828.
d. íd. id. íd. vi: 1829. .••••
Id Id íd íd. vii: 1830
Id. Id. íd. íd. viii: 1831
Id Id Id íd. ix• 1832
Id. íd. íd.. íd. x: 1833
Indice de los ~ve primeros tomos. .... .
Legislación marítima. 1845 .
'
d. . •
•
(1d• 1846., .411•••••• • • ,*
íd. 1847.
íd. 1848..
1849.. ... ... ........... e.
id. 1850
íd. 1851 e.
íd. 1852
íd. 1884
id 1885
íd. 1886...
id. id. 1887 ..........
Id. id. 1888.. • .
Id id 1889
Id. \d. 1890 .
íd. 1891
Id. íd. 1892
Id. íd. 1894
Id. id. 1895
Id. id. 1896
Id íd. 1897
Id. íd. 1898..
Id. íd. 1899
OBRAS DIVERStS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes 0473
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada 1'i;0
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888. 2411
Tdem id.. en rfuntiesn 1888 . 150
Código internacional de señales (2.a edición) 1908... 15TO
..... • • • • • • • • e • e
• 1 • • • •
• •
Ih.e• ...... 41.0
10,00
0,50
1,50
1,G0
1,50
2,50
3,00
3,00
2100
2,00
2,00
2,00
2,00
1,2;
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
4213
1,21)
1,2;)
1,2.5
1,25
1,25 ,
125
1,245
1,2Z!
1,25
1,25
1,25
1,25
1,21)
1,25
1,25
•
